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HOPMHPAlhE CABPEMEHOr CPTICKOr JE3HKA Y 3HAKY
KOHKYPEHU:HJE JE3HLIKHX CPE,[(CTABA*
TIp06neM ce nocranrsa y Be31i ca perpocnexrasnaa OCBpTOM aa je-
3liqKe rrozrarxe Ii axryenae reunennaje TOKOM ztpyre nonosaae XX sexa
xoje cy safieneacene on crpaue acrpaacaaaaa cpncxor jesaxa! Ii xoje cy
naacae aa nopvapaa,e crannapna, sa nliHrBliCTliqKIi npeuasapaay xsana-
<pliKal.J,lijy ycnOBJbeHOCTIi Ii ofinaxosan,a uenosnror jesnsxor Koprryca. 0
uojaeu «onxypenuuje ce rosopa npanaxov axryanasanaje jeansxax
crpyxrypa y KOHKpeTHoM rexcry xana ce pana 0 BeneM 6pojy excnnaxa-
TliBHliX MorynHocTIi, naxne nocrojn anrepnarana li360pa sapnjaaara aa
xoja yrnxe Ii rosopna caryauaja.I fiyztyha zta ce cava nojasa aajnpe ac-
IIOJbaBa y ZOeOpHOM 'WHY, na KOMYHliKaTliBHOM nnaay, pasaarpa ce ira
pasana rOBOpHe HOpMe. ,[(pyrliM pesneaa - pazm ce 0 pacnopeny rpa
OCHOBHe BpCTe jesa-ncax nojana: 06J1UZamOpHOCmU-eapuja6wlHOCmU y
ycnosaaa xoaxypenunje - Ii paKyJ1mamUeHOCmU - y pesynrary. On
crenena cnofione nsfiopa aapajanara sanaca Ii cxana <paKynTaTliBHOCTIi,
CBe npoueae y crarycy Ii IIOIIliCY jcaasxax cpencrasa. HCTliHa je na arr-
conyrno exaasancnrna CliHOHliMIi Ii sapajarrre He nocroje, jep 61i TO 61i-
JIO cynporno npmnnmy opraaasanajc jesaxa. Ilpanano 3aKOHOMepHor
<PYHKl.J,liOHliCalba jesaxa yxn.yxyjc nsfiop y OKBliPY Morynlix sapajaaara,
a raxohc Ii ,n;e<pliHlicalbe OCHOBHor cpencrsa cxcnnnxauaje Ii rpanaue
ofinararopaocrn. Baacna je Ii ycxnaheaocr ceuaarauxax KOMrrOHeHaTa
* Osaj pan je 6HO 3aBpIIIeH H npenar xana caM ce yn03HaJIa ca panoa MmIlUJ,e Pa-
,n;OBHU-TeIIIHU, qHjH ce pe3yJITaTH nonynapajy ca MOjHM saxrsysunaa; B. AKTyeJIHH npo-
6JIeMH aopsrapaa,a cpncxor jeanxa, Cyfioruua-Beorpazr, 1999.
1 Cpncxn je3HK na xpajy nexa, llHcTHTYT aa cpncxa je3HK CARY, Beorpazi 1996.
Behnaa HaBe,n;eHHX npastepa je H3 ayropcxor TeKCTa )K. Cranoj-nrha,
2 JI. JIaIIIKoBa, Kouxypenuuja je3U'lKUX cpeociuaea y CpUCKoj U 6yzapcKoj peueuu-
l1u, RCCYBLJ: Beorpan 1999. Y TOM pany ,n;ajeM TeopeTCKO 06pa3JIO)l(eIhe cnoje KOHI.l,en-
uaje. Ca,n;aIIIIhH pan HaCTaBJba paanje mnaran,e.
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OCHOBHe jenanaue ca ,n;o,n;aTHlfM rpaMaTlfqKlfM xrapxepaaa, ozt xojax ce
nexa He Mory eJIlfMlfHlfCaTlf ns <ppa3e.
Jezran rJI06aJIaH nornezt na nojasy xonxypemmje jcaa-ncax cpencrasa
3aXTeBa Pa3JIlfKOBaIhe zma npucryna If nne BpCTe onncanor nojaa: 1) KOH-
xypenunja Y OUjaxpOHUjU xana ce spure KBaHTlfTaTlfBHe, snasajne npcnene
npanaxox nocryrnre saaeae nojeznmnx nepnona xoje cy MapKlfpaHe peoy-
uupan.eu jenne ozt napanemmx cxcnmrxauaja nna IheHlfM HarJIlfM nora-
CKlfBaIheM na neparpepajy; 2) xouxypenuaja y CUHXpOHUjU xoja npensnha
CUHOHUMUjy, eapujaiuueuociu, oy6/leiUHOciU, paKY/liUaiUu6HociU - rj. lf3-
60p y rpaannaaa ofinararopaocrn If asaaa rora, yseurhe aopvaraaaax
nponaca If n.axose xopexuaje, 3a npny BpCTy je peJIeBaHTaH npouec apxa-
usauuje - aa zrpyry nopuaiuueusauuje If axiuyanusauuje.
Omura OCBpT na cran-e If aKTYeJIHe reancarmje y rpavararm, na na-
BOY 06JIlfKa If peqeHlfl.l,a,3 noxasyje rrpe cnera na rrpouec xcaxypeauaje o6y-
XBaTa npereacao «pahe uapxepe - npennore, HaCTaBKe, MOP<P0JIOIlIKlf crre-
uajanasoaaae <pOHeMe. Taxo ce YCTaHOBlfO ztyfinerasaa HaCTaBaKa nacrpy-
MeHTaJIa jenmnre lfMeHlfl.l,a MYIIIKor pozta qlfja ce OCHOBa saspurasa aa nana-
TaJIe lfJIlf na aenapasosaae pesyrrrare crapnx rrpaCJIOBeHCKlfX rranaranasa-
uaja (ll, :JfC, tu, If, 3, C, p). Hrrp. suajes« : suajou, MIlaOUneM : MIlaOUnOM,
cuyhes: : CMYboM, eynaiueu : ZY/lalUOM, HO:JfCeM : 600e:JfCOM, upaseu : upa-
30M, KYpCeM : KYpCOM, ueceuou : ciupeaueu, nexapeu : nexapou. 11360p na-
CTaBKa apnnr ce ,n;lfClfMlfJIaTlfBHlfM rryrexr KO,n; MaIheCJIO)I(HlfX JIeKCeMa: HO-
:JfCeM, Beuou. Kozt BlfllIeCJIO)I(HlfX pexa ztejcrso Tor npoueca je OCJIa6JbeHO
- upujaiuen.eu : upujaiuen.o», neupujaiueneu. To noxasyje peJIeBaHTHOCT
KO/lUllUHCKOZ paKiUopa rrplf lf360py HaCTaBKa. 113BaH HaBe,n;eHlfX rrplfMepa
nocroje If jenaoana-raa peurersa: nsfiop HaCTaBKa -eM KO,n; OCHOBa na ll, :JfC,
tu, If (pesyrrrara I If III nanaranaaauaje) - iuyuauei«, xouujaiueu, exuiia-
:JfCeM, iipaeueu; asfiop HaCTaBKa -OM KO,n; OCHOBa na rspne zterrrane C, 3:
HaiUuuCOM, U3pa30M, Y3 nojenana-rae JIeKClfqKlf MOTlfBlfcaHe zryfinere - HO-
ceMIHOCOM4. I1MeHlfl.l,e ca OCHOBOM na BeJIaplf30BaHO p - crpaaor If noxraher
nopexna, nperezcro cy MapKlfpaHe HaCTaBKOM -OM: MUpOM, uajciuopou, He-
eaiuopou, buceposc - Y3 rpamntaonamro: uapeu (6e3 ,n;y6JIeTHOr HaCTaBKa),
uyiUeMluyiUoM, rne je ,n;y6JIeTHOCT ceMaHTlfqKlf If cmrraxca-nor MOTlfBlfcaHa,
naxne na zrpyroxr, BlfilleM HlfBOY jesasxe penpesenrannje. MO:IKe ce 3aKJbY-
qlfTlf na ce lf360p lfHcrpYMeHTaJIHOrHaCTaBKa KO,n; naneneae rpyne lfMeHlfl.l,a
3 CpnCKH je3HK na Kpajy sexa... ; JI. Jlanncona, Kpamxa cuptioxepeamcxa zpauamu-
«a, CO<pIDI 1985.
4 Z. Stanojcic, Jezik i sti/Iva Andrica, Beograd 1967; E. IlIJbHBHn-IlIHMllIHn, 06-
JlUK unctupyueuiuana jeouune UJWeHU/,fa M. pooa ua CYZ/laCHUK, Balli je3HK, H. C., Klh. X, CB.
7-10, Beorpan 1960.
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perynnure <pOHOJIOIIIKHM npouecaaa (rraJIaTaJI113al..J,l1joM l1JIl1 BeJIap113al..J,11-
j OM), MOP<P0HOJIOIIIKl1M, JIeKCl1qKO-CeMaHTl1qKl1M 11 MOP<P0Cl1HTaKCl1qKl1M
MeXaH113Ml1Ma ql1jl1 je KOHaqHl1 1..J,11Jb MOTl1Bal..J,l1ja l1JIl1 yxanan,e ,lJ;y6JIeTHOCTl1
06JIl1Ka. )J,y6JIeTHOCT ce pemana l1JIl1 penyuapaa.ea jennor 06JIl1Ka, l1JIl1 rry-
TeM JIeKCl1QKO-CeMaHTl1QKe cneuajanasauaje 11 pasnaajaa,a naposa (nnp. iiy-
WeM : UyWOM, 1l0CeM : 1l0COM). Hanpenosaa,e TaKBl1X npoueca HeMl1HOBHO
BO,u;l1 yuudnocauuju nojenaaax CeKTOpa je311QKe cTpYKTYPe. Ilpouec senapa-
sauaje <pOHeMa KOjl1 nonaa.e jOIII y rrpaCJIOBeHCKOM norsphyje ce 11 MOP<PO-
JIOIIIKl1M pemersmra. TeH,IJ;eHl..J,l1ja je zta ce rrOCTIITHe rro MoryncTBy MaKCl1-
MaJIHO je,lJ;H03HaQHO YHl1<pl1KOBaHO MapKHpaIbe HaCTaBl..J,l1Ma. To ce ncnorsa-
sa 11 y HOMl1HaTl1BY MHO)l(l1He nasenene l1MeHl1QKe rpyrre rrpl1JIl1KOM pacrro-
nene Mop<PeMa -eel-oe, Kojl1Ma ce nponmpyje OCHOBa nperezoro je,u;HOCJIO-
)l(Hl1X l1MeHl1l..J,a. To ce oztpehyje npena rraJIaTaJIHOCTl1 3aBpIIIeTKa OCHOBe,
aJIl1 HOBa nojasa je orpanasasarse ,u;y6JIeTHOCTl1. Taxo ce Mop<PeMa -ee nona-
je ys OCHOBe ca HOBl1M 11 rrpaCJIOBeHCKl1M nanarannwa (pe3yJITaTl1 I nanara-
JI113al..J,l1je KOjl1 cy BeJIap1130BaHl1) - nnp. «pajeeu, xpanseeu, itan.eeu, jeoce-
eu, uuiueeu, cxeueeu. OCHoBe na 3y6He cyrnacnaxe C, 3 ,lJ;o611jajy MOp<peMY
-oe, nnp, eosoeu, eesoeu, xocoeu, tiecoeu. PeTKH cnysajesn ,u;y6JIeTHOCTl1 cy
JIeKCl1QKH MOTl1Bl1CaHl1 (Mpmeeu : upasoeus, a yrcsysyje ce 11 apxaasannja
HeKl1X ztytinera (1l0coeu) KOjl1 ocrajy na rrepmpepaja. Eynyha na je COHaHT p
y caapesreaou je311KY ,lJ;OCJIe,u;HO BeJIap1130BaH KO,u; TaKBl1X OCHOBa nojaaa ,lJ;y-
6JIeTHOCTl1 MOrJIa 611 zta ce oojacaa yKpIIITaIbeM CTaplIX 11 HOBl1X <pOHOJIO-
llIKl1X xnanarpaxannja - cupeeu : aupoeu, aJIl1 je BeOMa QeCTa TeH,IJ;eHl..J,l1ja
yonurrasaa,a Mop<PeMe -oe, rrpesra caspenenoxr CTaIbY y je311Ky: tiapoeu,
ueopoeu, 60poeu. 06JIl1K: uap : uapeeu ocraje JIeKCl1QKH MOTl1Bl1CaH, aJIl1 ca-
MO ca jeouuu naciiiaeauxuu peiueteeu.
Crapa ,lJ;y6JIeTHOCT rrJIypaJICKl1X 06JIl1Ka sanaaca ce KO,u; HeKl1X l1Me-
nana re l1CTe rpyrre on KOjl1X je jezran crapn -u toeop-oeopu, opao-op-
flU), a ,u;pyrl1 - HOBl1 (oeopoeu, opnoeui. 3a,lJ;p)l(aBaIbe crapor 06JIl1Ka je
MOTl1Bl1CaHO JIeKCl1QKO-CeMaHTl1QKl1, ,lJ;Orrpl1HOCl1 rrOCT113aIbY excupecue-
nociuu. Onzte ce paznr 0 oujaxpouoj «onxypenuuju, 're ,u;y6JIeTl1 Hl1KaKO
Hl1CY pasnonpaaua 11 He MO)l(e ce rOBOpl1Tl1 0 O,u;HOCy cyncraryunje, aJIl1
TO je jenan on HaQl1Ha sanpacaaarsa 11 perynacaisa ,u;y6JIeTHOCTl1. I1CTl1
CJIyQaj je nynnapaa,e HaCTaBaKa sa l1HCTpyMeHTaJI 11 JIOKaTl1B rrJIypana
l1MeHl1l..J,a MyIIIKor pona na (J - KOlbUMa : xoniua, syiiuua : 3y6Ma. Tl1 cy
06JIl11..J,11 <pl1KCl1paHl1 y nonacy rpaaarn-ncor xopnyca je311Ka nocrsyxoa-
cxor nepnona>, aJIl1 je cana Ben npyrn 06JIl1K (KolbMa) apXa11311paH l1JIl1
eKCrrpeCl1BHO MapKl1paH, llITO je l1CTO HaQl1H pemasan.a rrpofineraa zty-
6JIeTHOCTl1. Y caapesreaoa je311Ky yonnrren je rrpan 06JIl1K (KOIbl1Ma), zta-
5 M. CTeBaHOBHll, Caepeueuu CpUCKOXp6aUtCKU jesux I, Beorpan 1986.
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KJIe oociiiyiia ce U 00 ByK060Z uopuupan.a If on UOCill6YK06CKUX upouuca.
YMeCTO nrapoxe oiueopenociuu HOpMe sa eapujaiuuenociu If oyiinupan.e
06JIIfKa, cana ce If.n;e ne jeonocuepuociu (YKOJIIfKO je Moryne) y HOpMHpa-
Ihy H jenaosna-me escnnaxauaje If jesn-rxa pemea,a. Taxo, na npanep, y
reHHTIfBY nnypana HMeHIfQa )l(eHCKOr pozra ca OCHOBOM aa zma KOHCOHaH-
ra on Tpa.n;HQIfOHaJIHO rpa nacraaasxe MorynHocTIf (nyro ii, ztyro ii + He-
nocrojaao a, zryro it: illeocn.ii, napeoiioii, uapeotiu, ille:JfCfbit) y caapeue-
HOM jesnxy ce najseurhe ztaje npennocr rpehexr nacrasxy (it) If TIfMe ce
oztcryna on "ByKoBcKor 06JIIfKa jeanxa">. Ja 6HX TOMe zrozrana zta ce Ben
ztaje If ztpyra H3rJIe.n; caapesreaoj jesasxoj crpyxrypa H zta ce THMe If.n;e na
znotianusauujy cerraearapaa,a If nopvapaa,a.
CTHJICKO MapKHpaIhe MOTIfBIfme HaCTaBaK a y reHIfTHBY nnypana
cncuarpauac JIeKCIfqKe rpyrre: upciu, noxata, eociu H ztp. xoja y aeyrpan-
HOj pezronaoj ynorpefia HMa HaCTaBaK crapor ztyana (ujy). Hesanacno on
perynapnax BOKaTIfBHIfX nyfinera y jenanan (e, y) HMeHIfQa MymKor po-
zra, uajseurhe je youuuueu uouuuaiuuenu 06/lUK y eoxatuueuoj tpynuuuju
KO.n; JIIfqHHX IfMeHa crpaaor nopexna ((/JapyK) If KO.n; .n;oManHx ca sasp-
meTKOM na: -alf, -eu, -aK, -ex, -06, -ee, -UH tMunucaeau, Bpatieu, Maue«,
IIou06, Tepsuu, Bpeocn.eei.
Kozt npaztesa ce onosauaja If3Me~y onpehenor If neozrpehenor npa-
zrescxor 06JIIfKa xyaa npaxrasno cavo y HOMIfHaTIfBY jennane, mTO 3Ha-
qIf zta ce y OCTaJIIfM noanuajaaa OHa HeYTPaJIH30BaJIa y KOpIfCT onpehe-
nor BIf,n:a, a TO ca caoje crpane ,n:OHOCH .n;y6JIeTHOCT If sremaa,e y nposo-
zmja. Hera nponec je saapnrea y rpyna npacsojmrx 3aMeHIfQa If npaztesa
(fbeZ06, teen, tipaiuoe, ceciupuuv. Taxro cy KpaTKH 06JIIfQIf apxansoaaan If
csiarpajy ce .n;IfjaJIeKTIf3MHMa.7 KpaTKIf npaztescxa 06JIIfQH y caapeaeaov
KIhIf)l(eBHOM craanapny rrOJIaKO ce Ben xpehy U36aH otiaueaiuopnociuu.
Hsnxona je ynorpefia MOTIfBIfcaHa exciipecuenotuhy, CIfHTaKCIfqKOM rr03H-
QHjOM xeanuiuatuueue yuoiupetie reaarasa H JIOKaTIfBa 06HqHO KO.n; ycra-
JbeHHX nspaaa, <ppa3eOJIOrH3aQIfjoM HeKHX crpyxrypa KOjOM ce y crsapa
spura If «ousepeauuja MapKIfpaHHx KOHKypeHTHIfx 06JIIfKa, nnp.: uoee«
ourrpa nornezta, qIfCTa cpua, aa p~aBOM rnacy, iioiuyuaiuu ce ozr HeMIfJIa
no nezrpara. Ilpexia najaoaajasr je3IfqKIfM npnpysnanaaa oztpehenn npa-
zteacxa 06JIIfK TOKOM sumeronannser pasaoja nocrao je neuapxupau, a
TO je jour jenno oztcrynaa,e ozt syxoacxor rnna jeanxa If nopsmpaa,a. Ca-
zra ce Ben zraje npenaocr 06JIIfQHMa 6e3 uoxpeiuuoe 60KaJla - KaKO KO,n:
6 )1(. Craaojxah, Moptponoeuja, cuniuaxca U tppaseonoeuja. - Cpncxn jesnx na
xpajy BeKa...
7 M. I1BUll, Jeono iiopehen.e ByK080Z jesuxa ca HaUlUM OaHaUlJ-blL'I1 KJ-bUJ1Ce8HUM
jesuxou, 36MC<I>JI I, HOBlf Call 1957.
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npuneaa TaKO If KO,ll, npazieacxax aasreaaua: seneuoz, 006P02, 006POM,
)\-tOM, WeOM, CeOM. On zryfinernnx napanarvn nesrapxapaa ocraje xpahu
(npeva 6pojy <pOHeMa) 06JIlfK, y rpynn npanescxax saaenana TO cy KOH-
tupaxuponu 06JIlfUlf. 3aBpIlIHlf noxperna BOKaJIlf nzry Y ,ll,OMeT apxaasana-
j e, TaMO ce CBpCTaBa If axyaarusnn xpaha 06JIlfK on na-nre 3aMeHlfue OH
(10). Ilpouec ynutpuxauuje ofiyxuara If napazrarsry noxaanax aasrenana y
KOjOj Y 'rpaznmnonannaa rpaaaraxaaa cy npencraarsean nytinerna 06-
naua - iuaxae : WaKU. Cana je Ben yonnrren npsa 06JIlfK (UiaKae), a ztpy-
rn - apxaasoaaa lfJIlf ce MO)l(e cpecrn y CTlfJICKlf MapKlfpaHoj ynorpefia,
a rpernpa ce If xao ,ll,lfjaJIeKTlf3aM.
Ananuiuusauuja ce sanaaca y ClfCTeMY 6pojeBa. Hnnexnmrafiamm
cy OCHOBHlf 6pojeBlf on 2 no 4 Y CBlfM caaraxca-nora nosauajana (Huiao
je ca oea csoja zrpyra). YMecTo 6POjHlfX npnzreaa tocuopa «ona, oeoje
pyxaeuuei cana ce peztosno ynorpefirsasajy OCHOBHlf 6pojeBlf ca reanran-
HOM pexuajosr (OCaM «ona, oea iiapa pyxasana). Hsfierasa ce ztexnana-
unja 36lfPHlfX 6pojeBa (wpoje YlJeHUKa ~ wpOMa YlJeHUlfUMa) If aaposn-
TO y npennonnoor KOHCTPyKUlfjaMa. Yrrorpefirsaaajy ce aa CBe naneace
OCHOBHlf 06JIlfUlf ca reaaraaaosr pexuajou (amao ca iupoje iiosnaiiiux
unauoea ootiopav. AKO ce y KBaHTlf<pHKaUlfjlf naje npennocr 6POjHlfM
lfMeHHuaMa na -uua yjaecro OCHOBHlfX 6pojeBa on 2 zro 99, TOje y uarsy
nocrnsaa,a Bene anexsaraocra, je,ll,H03HaqHOCTH If KopeKTHOCTlf onpenfie
y npouecy jesa-ncor paurxnaa.aaan,a.
,2l,y6JIeTHOCT ce JIHKBlf,ll,Hpa xon xonynarasnax 06JIlfKa y nnycxsasr-
rreprpexry. Yonurrana ce xao HeMapKlfpaH nepdiexar nouohaor rJIarOJIa-
6uo CaM qHTaO, a npyra 06JIlfK xonyne - 6ejax /6ex qHTaO ocraje MapKlf-
pan excnpecaaaourhy lfJIlf apxaasaunjo«, a MO)J(e 6lfTlf If xapaxrepncra-
xa jeanxa oztpeheaor Klblf)l(eBHoje3lfQKOr pernona (Ilpae rope). Jezmo-
3HaQHO ce penrasa ,ll,y6JIeTHOCT H xon rJIarOJIa ca lfH<plfHlfTlfBHOM OCHO-
BOM na -a y npesenry rne cy y xoaxypenuaja HaCTaBUlf -au, -eM ('e) -
tueiiiau : iueheu, naxne ,ll,y6JIeTHOCT je ncropajcxor nopexna. Cana ce
nperexcno YHlf<plfUlfpa HaCTaBaK -au, a caM H360p jenae HaCTaBaQKe MO-
ryhaocrn spura ce rro JIeKClfQKlfM rpynaaa''.
Harepecaarua HOBa nojasa aafieneacena je na HHBOy ysyca y cdiepa
BH,ll,CKe xpeauaje? - neoueptpexiuueauuja UMueprjJeKwueHUX U oeoeuo-
CKUX rJIarOJIa nonasarsea nperpaxca: U3- (ucuomwoeawu), na- tnauaptcu-
8 )l{. Craaojsnh, CUI-twaKCUtIKe ciiiyouje, Haxunrh 1990.
9 JI. Jlauncoaa, 3aM51Ha ua C.llQ651HCKU5l zenumue C aKY3amU6 6 C'bp60X'bp6amCKU5l
e3UK, E3llK II mrreparypa, Corpas 1968, KH. 1. )J,. I'opran-Ilpeax, AKY3aWU6He CUHwaZMe
6e3 upeonoea y cpucxoxpeaiucxou jesuxy, Beorpazi 1971; V. Mitrinovic, Poljski glagolski
prefiks prze- i njegovi srpskohrvatski ekvivalenti pre- i pro-, Beograd 1990.
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paii1u), uPO- (ilpoUlii1pajKoBaii1u, UpOOeKJlaMOBaii1u, UPOCOJlUouii1u ce,
UpOpWlUii1U ce). Tl:IMe ce peurasa nuraa,e Bl:IlJ.CKe lJ.e<peKTl:IBHOCTl:I l:I lJ.O-
npnaoca peopraaaaosarsy Bl:IlJ.CKl:IX onoanuaja y npasny cuueiupuje acue-
xaiucsux iiapoea. PelJ.Y.Ql:IpaHl:I neprpexar l:I HapaTl:IBHl:I npesenr Be3aHl:I cy
sa cspurene rJIarOJIe y cxnony CTl:IJIl:ICTl:IqKe l:I Bl:IlJ.CKe MapKl:IpaHOCTl:I, lIITO
je l:ICTO jelJ.H03HaqHO peureise.
,ll;aje ce npennocr auanuiuuuxuu tconciupyxuujaua ca aKY3aTl:IBoM l:I
HOMl:IHaTl:IBOM l:I npennoroa sa l:IJIl:I Be3Hl:IKOM «ao y caCTaBHOM npenaxa-
'ry yMecTo npenaxarasnor l:IHcTPYMeHTaJIa - nnp, rrOCTaTl:I upotpecop,
BOJIeTl:I IIeTPa xao upujaii1en.a , CMaTPaTl:I IIeTPa sa upujatuen.a.
Y caapexeao» cprrcxosr jesmcy KOHCTaTOBaHa je ueyrpanasauaja orro-
3l:1.Ql:Ije "rrpaBa.Q-MeCTO" KOlJ. npeztnora apeua: OH ceou npesra nposopy /
uoe npeua nposopy. Y OBl:IM rrpl:lMepl:lMa je nosehaaa l:IH<popMaTl:IBHOCT rna-
rOJICKl:IX JIeKCeMa xoje spnre lJ.l:ICTl:IHKTl:IBHY <PYHK.Ql:Ijy, a TO je Ben cneunrpa-
saa Tl:Irr aHaJIl:ITl:I3a.Ql:Ije, rr03HaT l:I y lJ.pyrl:lM jesnunaa (anp. y fiyrapcxoxr).
Hajaeposaraaje ztaje OBa nojasa non YTl:I.QajeM 6aJIKaHCKe cpenane. Taxo ce
TYMaql:l l:I sasreaa CJIOBeHCKor remrrusa ys neraunjy aKY3aTl:IBOM - YHl:I<pl:I-
Ka.Ql:IjoM TaKBl:IX 06JIl:IKa y <PYHK.Ql:IjH npaaor ofjexra ys npenasne rJIarOJIe
yonurre, raxohe l:I Y3 aerapaacl? (anje l:IMaO toeuee ~ KfbUZY). Hexana cy
o6a nazteaca rrpasor o6jeKTa Y3 nerauajy 6l:1JIa y xonxypeanajn, a caaa je re-
Hl:ITl:IB apxaasosaa. Csojeapcao yonurraaarse rJIarOJICKl:IX npanora cana-
lIIIhHX aspaacasa ce rrpexo penyuapane ynorpetie rJIaroJICKOr npanora rrpo-
lIIJIOr (arrp. euoeeiuui, soja je Be3aH aa rJIarOJIe cspmenor sana. Peopraaa-
sauaja je l:I3BplIIeHa l:I K0lJ. Bl:IlIIepeK.Ql:IjcKl:IX rJIarOJIa K0lJ. KOjHX ce lJ.aTHBHa l:I
HHCTPyMeHTaJIHa pexuaja 3aMeIhyje y KOpHCT asysaiuuea U nouuuaiuuea -
naeatuu uexoea, usueeepuiuu uetcoza, nuuuiuu na uexoea, ocehaiau ce yca-
wee« (yMeCTO: naeaiuu HeKOMe, usueeepuiuu HeKOMe, nuuuiiiu HeKOMe, oce-
haiuu ce YCaM/beHUM). To je xopax npesra sehoj lJ.l:IpeKTHOCTH y je3HQKOM
palIIqJIaIhHBaIhY, lJ.aKJIe l:I npesra nehoj Mepl:l eKCrrJIl:I.Ql:ITHOCTH y H3pa3Y.
Csojespcraa H3pa3 aHaJIl:ITl:I3a.Ql:Ije je sasrena 6eCIIpelJ.JIOlIIKOr zrarn-
sa C <pHHaJIHl:IM 3HaQeIheM KOHCTPyK.QHjaMa ca IIpelJ.JI03l:1Ma: iipeua, «ta)
- HIIp. OTl:IlIIaO iipeua iiujauu, tea iiujauu. Y 3HaQeIhY "rrpaB.Qa xperan.a"
y caspeaenov jesaxy ce 3aMeIhyje npennor «(a) + lJ.aTl:IB reHl:ITl:IBHOM
KOHCTPyK.QHjOM ca rrpenncrosr KOO (l:IlJ.eM KOO oOKii1opa). Ilocnenn,a KOH-
CTPyK.Ql:Ija saaen.yje crapy reHl:ITHBHY KOHCTPyK.Ql:Ijy ca npennorosr y l:I
3HaQeIheM rrOCeCl:IBHOCTl:I xoja je apxaasonaaa. Hrrp. npeaohara y xyua
~ KOO «yua, y Hac je TaKO ~ KOO Hac... 3aMeHa je Moryna 360r umper
cnexrpa ynorpefie npeztnora KOO, xoja 3aXBaTa l:I JIOKaJIl:I3a.Ql:Ijy y mapest
10 JI. Jlamxosa, [Jpe0/10:JIC1W-meMnopMbHble KOHcmpyKLJUU 6 6e.10PJ'CCKOM U 60/1-
zapCKOM ssueax, c6. Benopyccxo-fionrapcxae ~3bIKOBble napanemr, MHHCK 1990; IT. ITH-
nep, Je3uK U upociuop, Beorpan 1997.
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CMMCJIy. OqMrJIe,n:HO ce pann 0 HOBOj npepacnonenn npezmora M 0 nove-
patsy HeKMX rpanaua lhMXOBe cneuajannsanaje. C TMM Y Be3M je M TeH-
ztemmja ztasan.a npezmocrn ,n:BOCTpyKMM npennosnva crapor CJIOBeHCKOr
nopexna: U3Had, uciioo, uciipeo, U3a, usuehy + reHMTMB, yMecTo MHCTpy-
MeHTaJIHMX KOHCTpyKUMja ca rrpeztnoaaxa: Had, iioa, upeo, sa, Meljy y
saaaea.y JIOKaJIM3aQMje. 113 'rora CJIe,n:M na je atinatuuenocui, xoja je 6MJIa
cno-rerxa TMrrMQHO ofienexqe sa npsy rpyrry npennora, cazta MpeJIeBaHTHa,
6y,n:ytm zra naje npncyrna y ztpyroj rpynn npennora. IIopeKJIoM npsa
rpyrra cy yoeociupyueuu npennoaa y UMJbY nocrnsan.a npeuaanajer nspa-
sa: cenn iioi) opeeiuou ~ cenn ucuoo opeeiua. Y npaannny cprrcxn rro-
snaje ,n:BOCTpyKy ynorpefiy rrpeztnora (ornparao ra do ucupeo «yhe, rro6e-
rJIM cy ca UO jeonou iUop6oM), caxro je no cana TO 6MJIO nmne na HMBOy
ysyca, a uaaue ce KBaJIM<pMKyje «ao 6aJZKaHu3aM, Ma,n:a M He TaKO <ppe-
KBeHTaH xao IlITO je y fiyrapcsou M MaKe,n:OHcKoM. Y nauresr cnyxajy je
saacna casra qMlheHMua IlITO ce axryanasyje MCTMQalhe ,n:BOCTpyKMX CTa-
pMX CJIOBeHCKMX rrpe,n:JIOIlIKMX Mop<peMa.
,ZJ;OCTa aKTMBHO ce peopranasyje rrpe,n:JIOIlIKM CMCTeM KOj'M je on rro-
qeTKa saxsahea nponecnxra M pe3yJITaTMMa KOHKypeHUMje. Y TMM HOBI1M
pacnonenasta HeKM CTapM rrpe,n:JI03I1 cy apxaM30BaHM, zrpyrn cy reuepana-
30BaHM M rrpOIlIMpMJIM cy CBOj <PYHKQMOHaJIHI1 cnexrap, a HeKI1 cy 3aMeHI1-
JIM nanexcne KOHCTpyKQMje 6e3 npennora. Ilosehan je 6poj aKY3aTMBHI1X
KOHCTpYKUI1ja. Hrrp.: EpMHeM 0 Ilerpy ~ sa Ilerpa; ,ZJ;ohI1 he 0 Bozcnhy~
sa EO)l(Mh; Hzte y IIapI13 paou ne-rea.a ~ 3602 nesen,a; IIJIaIlII1 ce MCllMTa
~ oo ncnara, IIYTyjeMy Beorpan ztocra qeCTO ~ sa Beorpazt. MHTeH3I1BHa
KOHKypeHUMja M ,n:y6JIeTHOCT ce sanaaca KO,n: rrpOCTopHO-BpeMeHCKI1X O,n:HO-
ca y OKBMpy yonnrrenor ceMaHTMqKOr 6JIOKa noxatuuenociuu. Hajaosaja
nenana csenose 0 TOMe zta je noseno QeHTpaJIHO yHYTap-je3MqKO penrana-
lhe TMX npofineua, aJIM TO je caxro no-teras KOjM rpaaor cnoje nopsrapaa.e.
M TaKO y caapeaeaox cpncxoja jesaxy ce npauehyjy aazcae TeH-
nenuaje xoje MapKMpajy eBeHTyaJIHe 6y,n:yhe rJI06aJIHe KBaHTMTaTMBHe M
KBaJIMTaTMBHe npoveae. A sa cazta ce MO)l(e caao KOHCTaTOBaTM saasajuo
ozicrynas,e KaKO ozt ayxoscxor TaKO Ii ozt nocrsyxoscxor jeamca.
*
* *
o CBMM rrOCTaBJbeHMM rrp06JIeMI1Ma MMaJIa caM nyre pasrosope ca
nporp, IIaBJIoM MBMheM xoje HMcaM CTMrJIa, na MOjy BeJIMKy )l(aJIOCT, zta
nponyaorsr y cerrrexifipy 1999. rozmne.
